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l. Aplacado de piedra 
de Marés en los cuatro 
muros testeros del edi- 
ficio. - 2. Vista del edi- 
ficio. En primer término 
la escalera que conduce 
tdirectamente de las pis- 
as a los vestuarios. 
Instalaciones para Club de Tenis 
Palma de  Mallorca 
Arquitecto: F. Mitjans Miró 
Las nuevas instalaciones que tenían 
que sustituir al antiguo Real Club de 
Tenis de Palma requerían, además de 
las pistas (en número de 8) y de la 
Casa-club, una piscina, un frontón de 
entrenamiento y un golf miniatura. 
Debian preverse unas zonas de vege- 
tación y por razones urbanísticas y 
dado el carácter de los terrenos se 
señaló una zona destinada a parque 
público. 
A l  desarrollarse el programa sobre 
un poligono de forma irregular tuvo 
que limitarse a seis el número de pis- 
tas (la construcción de una séptima 
hubiera forzado las zonas de jardín, 
limitando las terrazas y plantaciones). 
Cinco de estas pistas quedan esca- 
desde el nivel de la terraza al de la 
pista. 
La piscina se ha situado delante de 
la Casa-club, a continuación de las 
terrazas, si bien rehundida dos pel- 
daños la terraza de la piscina en rela- 
ción al resto, quedando amparada a 
E. por el seto de las pistas y la vege- 
tación lindante. 
El golf miniatura se ha programado 
como atractivo complementario de 
rendimiento económico y de uso no 
exclusivo para socios, por lo que 
tiene su acceso próximo a la entrada. 
La Casa-club, el elemento más des- 
tacado de la ordenación por ser el 
único volumen del conjunto, está 
constituido por una edificación de 
vestuarios, cerrados en su frente por 
una celosía que permite la visión del 
paisaje; sanitarios y vivienda del re- 
sidente. Entre los vestuarios queda el 
gimnasio-solarium con comunicación 
desde uno y otro. Ambos vestuarios 
tienen accesos independientes; el de 
señoras por una escalera de uso ex- 
clusivo que arranca desde el vestí- 
bulo; el de caballeros por una rampa 
existente en el extremo de su fachada. 
Los sótanos albergan la cocina, 
despensa, bodega, almacenes, calde- 
ras de la calefacción y servicios per- 
sonal. 
Las características de esta cons- 
trucción han sido: la continuidad del II  t: 
techo hasta la fachada posterior por 
lonadas con medio metro de desnivel 
una de otra, bordeadas de seto alto 
y continuo en los testeros y laterales 
extremos y con vegetación baja en la 
zona central de sus laterales. Los ac- 
cesos a ellas son independientes y 
laberínticos para no romper la conti- 
nuidad visual del seto. La sexta pista, 
de competición, queda 2,5 m. más 
baja que las terrazas a N. y a 0.; por 
dicho lado O. se desarrolla el graderio 
curvado, de seis filas, que desciende 
dos plantas y sótano. La planta baja 
aloja el vestíbulo, la sala-club y las 
salas de bridge y de Juntas en el ex- 
tremo Este. A travbs de la sala-club y 
del vestíbulo se domina el patio inte- 
rior con vegetación y plantaciones 
acuáticas. En esta planta se han dis- 
puesto, ademAs, la Administración 
junto al vestíbulo, unos sanitarios in- 
dependientes, una sala de manicura y, 
a la izquierda, una zona de servicios. 
La planta superior se destina a los 
ser de cristal transparente la parte 
alta de las separaciones entre unas y 
otras dependencias. Las paredes de 
piedra, de ladrillo natural y pintado. 
Mamparas de madera. Los salones de 
bridge y de Juntas separados por 
puertas-fuelle pueden unirse en caso 
de fiesta constituyendo un solo ám- 
bito. La sala-club cuenta con pista de 
baile, acusada en el pavimento, barra 
y chimenea suspendida de plancha 
de hierro. 
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